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A STUDENT PUBLICATION. JACKSONVILLE STATE TEACHERS C O b m E  
VOLUME TWENTY-ONE J A C ~ S O N V I ~ L E ,  ALA. Wednesday, Dee. 10, 1952 - NUMBER TWO 4 
Christmas Concert Set 
Heard the first opera broadcast 
from the Metropolitan this sea- 
son the other Saturday. Just in 
case you might be interested, the 
matinee performince is presented 
over ABC every Saturday after- 
noon a t  1 o'clock-Station WHMA, 
Anniston, carries it. Contrary to 
popular and misinformed belief, 
oterhwise, grand opera is really 
for the  masses. You say you don't 
understand it, it's in a foreign 
language, and a dozen other ex- 
cuses. Everybody who likes opera 
is not a linguist. Sometimes the 
singers themselves can't "speak" 
thealanguage they're singing in.. 
There is a narrator to tell you 
' What is happening. Give i t  a try 
~ometime; you could actually en- 
it if you'd let yourself. 
-&%!a t are you planning to do 
this Christmas? Maw Wiehdh 
says she's going to Florida. 
Wonder if our Yankees will 
make it home. I'm going north 
--at least as far as Gunters- 
ville on the 19th for the wed- 
ding of Mary Long and L. A. 
McConatha. 
The glee club down at the high 
school is going caroling through 
the high school halls on the day 
school is out. We used to do that 
at  my old alma mater, and I 
fully expect to get a little dewy- 
eyed. They're a swell bunch of 
kids, and I've surely enjoyed 
teaching them this quarter. 
A-USTIN GAY NEW VEEP Plans for the annual Christmas 
FOR STUDENT GOV'MT 
-I concert at  Jacksonville State Col- lege were announced this week bv 
Walter A. Mason, head of th; 
music department. I t  will be 
Thursday Dec. 18, at  7:30 p.m. 
in Leone Cole Auditorium 
The program: 
Christmas Concerto (A. Corelli) 
college string sinfonietta, Howard 
i Boyajian, conductor; "I Heard the 
i Bells on Christmas Day" (Wal- 
1 ter Mason), "0 Gathering Clouds" 
(Breck), "Carol of the Bells" 
(Leontovich) college chorus, Wal- 
ter Mason, conductor. 
: Sequoia (LaGsasey), A r i a n e 
(Boyer), Yuletide Overture, Lang, 
college band, J. E. Duncan, con- 
ductor, Fort payne, student con- 
ductor. 
Members of the sinfonietta are: 
I I Margaret Srnoake. Jacksonville: 
Carl Weigand, ~ i l i i a m  ~raze l to i :  
Anniston, first violin: Cynthia 
AUSTIN GAY Kerr, Elkton, Ky.; ~ e g i a  ~ c h l a t -  
Redheaded Austin Gay is a ter, Switzerland, Billy Chilton, 
welLknown member of our, stu- Anniston, second violin; Alexan- 
dent Now he ad-ds the job der Ware, Anniston, viola; J. E. Duncan, 'cello; John Finley, Ben 
of of the SGA to Carlfon, Goodwater string bass; his long list of lobs and honors. David Chris.tian, Riverview, piano. A 'transfer from the University Members of the chorus are: Of Austin from Cynthia Kerr, accompanist; W. H. Woodland. He served in the army Ashburn, for 30 months. He is a member of Ruth Ann Burnham, 
I Thomas Hooper, Jean Leonard, and a member Of the Gloria Wood, Jacksonville; Luclle itary fraternity, Scabbard and 
a . Odenville; Blade. Ronald Hrpoks, David Smith, Alabama 
He could VfrY easily make a City; Allene Beason, Steele; B& 
career of newspaper work for he ~ a r l t o n ,  Goodwater; David Chris- 
has a fine background for it. For t i a ,  Riverview; M~~~~~~ c1-t 
two years he was manager of the 'Carole Moore, James Roberts, An- 
Country Weekly a t  Citronellem niston; carrje Cofield, Newell; 
Then he worked for the Roanoke ~ ~ b ~ ~ t  ~ ~ ~ i ~ ,  . peggy Sharp on, 
Leader and the Ad- Dan Traylor, Mary Ruth Waldrop, 
vertiser. He was once editor of James watson, ~ ~ d ~ d ~ ~ ;  polly 
this very paper- He is a Easterwood, Culjman; Joy Fergu- 
member the son Wellington; Mary Gilbreath, 
Union. Guntersville; Mary Groover, Boaz; 
His  hobby is athletics and his Bill Hammill, Ceadertown, Ga.; 
campus home is Abercrombie Hall. Eleanor Israel, Crossville; George 
--. . Jarrell, Joyce Maddox. Albert- 
say, has anybody seen a gold- 
colored sweater lying around 
without -an owner? I misplaced 
one about three weeks or more 
ago somewhere. Please, if some 
one of you has found it, I'd sure 
be grateful to get it back be- ' 
csuse I was awfully fond of it. 
Bring it by Pannell, please! 
L I Wonder if we could all dress 
for the Christmas dinner? Always 
before it has been something kind 
of special. Let's make it 'that way 
again this year. Last Christmas 
there were candles on all the 
tables and a frosteo lzw op tbe, 
water cooler and little bags wiWl 
an orange, apple and a big stick 
of hard ,pepgenaint candy for 
each person. 
For gou people who wonder- 
@- why your articles didn't get 
From , ' . - - . 
ville; ~ e o r g e  Jarrell, J&= BBad- 
villef Victor Lowson, T r u s m :  
Betty Moore, McDonough, Leeds; Athena At'talla; Parker, Sue 
Piedmont; lan .  M a r v  LaJean Q t - n l - x r  Patterson, can+--. Ash- T..-- The Staff 
T h e  S t a f f  
P i e d m o n t ;  L a J e a n  P  
l a n d ;  M a r y  W a n l e y  
n s  o f  s t u d e n t  c a d e t s :  
o b e o ,  - D i c k  C o o m ,  J a c k s o n v i l l e .  
b a s s o o n ;  A l a n  M a s % ,  J a c k s o n -  
v i l l e ,  b a s s  c l a r i n e  V a n  H a d t o n ,  
i e d m o n t ;  T o m  P a d -  
J e a n  P i t t m a n ,  C o l - *  
t o  d o n  a  at o f  k i l t s .  
N o ,  t h i s  3  n o t  t h i s  m o r n ' s  
w o u l d  s o o n  b e  t h e r e .  
M a w  N i e l s e n  l a y  s n u g g l e d  d e e p  i n  
G e m  O f  T h e  H i l l s  :.: 
s l l m m e r t s  6 4 0 p u s  C r e s c e n d o  ' 5 2 " .  
~ ~ E B S '  W E T  . A W L  x w  
-  s u c h  a  c l a t t e r  
. '  
S h e  s p r a n g  f r o m  h e r  b e d  t o  s e e  
w h a t  w a s  t h e  m a t t e r ,  
. S h e  f l e w  t o  h e r  d o o r  t h r e w  i t  
b i d e  w i t h  a  s h u d d @ r ,  
I t  s o u n d e d  l i k e  h e r  d e a r s  w e r e  
.. w r d ' r i n g  e a c h  o t h e r .  H e w  o f f i c e r s  f o r  P h i  M u  A l -  
p h a ,  m u s i c  f r a t e r n i t y  w e r e  e l e c -  
t e d  a t  t h e  k s t  m e e t i n g .  T h e y  a r e :  
R o g e r  R u t l e d g e ,  J a s p e r ,  p r e s i -  
d e n t ;  R i c h a r d  C o o p e r ,  F a i r f a x ,  L .  J a r v i s ,  M a r v e l ;  
W .  H .  A s h b u r n ,  J a c k s o n v i l l e ,  K a c h e k h o f e r ,  B e s s e -  
r a n  f r o m  h i s  r o o m .  
B -  J .  w a s  t h e r e  w i t h  & W  a  t o w  
% W e  h e a d s  p o o p e d  f r o m  m s  
% b i l e  h e a d s  p o p p e d  f r o m  mQQ1s 
T h e  c h a p t e r  & I d  
N u b I e  I n n  i n  A n  
- - 
I- 
W e d W y ,  DO& 18, %%& 
j- - 
, 
F E W  To mB1 mRQB 1 The Teacola Dean w: M3ghilosop& %or mi& b gar- Ycmba . titular ~ n d  #e fine arts in gem- c*fi+kA& 
Associated C~llegiatc Pt ess 
- .  1 feel. re~popsii-de for the .art and 1 By Richard Nordman 1.1 
ht~~vx)llegicrte Pr- - musie tjairkground of fhe students ' J U S ~  -as you tam most about 
.of about this not college, rmm& and a&.I many am worried you those particulmy friends contndictory of yours who h mar- e 
ip~- fie 8 ~ d - t  B&y of the Tea&em Cob 
acter sp f am more fascinated by 
- ~ d - ~ a e ,  Ahbama* and as mI?&%liev! that your par- persons in whom I tlnd com- 
a 1 ~ 3 ,  at the post Offide at Jacknonvinc, Aisba~na, under . ti cipation . in extra-curricular ac- ~1exit-v. 
-- - - - "  
AC~ oi YW& % 18799 tivitim such as the college band, Splendid is the hest w o ~  I can 
V ora-tra or chorus is a type of think, of to d~sc1be the work she 
S l m a r l ~ o n  Rate, $1.00 yeas experience that you need to balan- is doing en "The a o s a " .  
ce xour academic life. Many times - Becewk,, of her fine jlaraeter 
TEACOLA STAFF the associations that you make and the I work she has gone. at 
wes,&w .... .v ...-........................................................ Editor and the memories h a t  you keep' JSC, Mary Sharg will a l w m  be of Your college career are greatly 
miter ........................................ Associate ~ d i t d r  enriched by this experience. 1 
knbw that mqbership in such 
.................................. john Churchill ,. ........ Business f i n a m  o r w a t i o n s  one way to hdp 
Herbst ........................ .- .............. Circulation W a g e r  4" promote school spirit, a.n& give B feeling of belonging, and a sense r-~ Moore ......................... ...*...........* .......... ....%)o& El&@ of loyalty to the - Mater. ,, 
N ~ U  L e h n  ....................................................... Feature Editor 1 am afraid-that many of YOU 
student3 feel, Bswever, that the 
&an b g g  ................................................................ News Editpr band and orchestra and c h m s  on 
~n,tw ............................ .. ...................... Feature Writer the campus are fop music ma- jors, or "professionals", but sach 
........................................... & Levett . . . .  Phdo~rn~har is far ule case- 1 know mny . 
................................ JsPk* Smother8 h i s t a n t  Photographer of YOU pLayed In your high ~ ~ h m l  
Traylor ................. -.'.. ................................................... Typist band, or sang in your high schbol 
chbrus, and I am sure your time 
would well spent ii you would 
Peace On,@th Peally, join one the of college the organiz8tions. chorus, band 
. MEBll$ERS OF MWSIG SOROlUTY41.&W as m e m M  J Alpha Gamma Emllen- honorary mu- 
h o d  will W a r d  men. "Hkngh, a ~ W Y  4buck 'n' a hdf and orchestra are designed for ctlc sorority are those shown above. REPding left b rikht, Prod mu: Joy ~crguson, Mary Zlouiab 
tie. mat 's  gratitude for you, after all I have done* him." your recremon and enjoymdnt, Rile, Gloria Wood, Polly Eosterwood bcia  W e t e r ,  and JUne Usry. Second row: Miss Olive Barr- 
~d rest ye merry gentlemen. Wonder  how much my and We need your to make 
bonus will be this year. That's 01' *htwad.'.' tne organizations suwessful. es, faculty sponsorkRequla Schlatter, Cynthla Kerr. Ann Bunham, M@keJT Smlth, Betty MeDon- For ,example, a student came to 
, @ugh, Gail Mountsin, Carol Dmm, Aihens ParBer, @'lorlda Phillips. Deck the halls with boughs of hqlly. 'we should be abb3 me for help with the Winter quar- 
to sell quite a Mt x)' this ~tllff this Year. Run the price UP ter schedule and did not h o w  
on 'em a little." that you could take chorus as an MARY sxA&P . ny tasljf *h ponds dart Dorcia Ann Lasseter Will Marry E. H. basketball throw, cake walks, Jingle all the way. "Aw, come on, h's go f~ a ride. I elecbiva I you know a t t m ~ o n  frbm what is all oags ad fortune tenmg. 
ai.nlt had so much to  drhk" . tnat if you need an aleutive, the her most qu~ty-her Haslam, Jr., on Monday, Dec. 22 iir Gadsden 
.Everyone who did& go to ,thz band* orchestra or C h o h  would abnity to g.t Is that what Chrlstnas l ' n w s  to you? Counting the vd"es hn eaoyable way work ofi 1caevsl rm% nrrised a trat. MEs. Sam D h o n  Lasseter, Sr. &mdty, and associate editor of 
af ~t over the giver; a time to measure in money; a time an bourk credit. mr-, ~f you .n -5 prepwarns that a Tgle fi~d-t u i b l e  ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  Of Gadsden, annotinces 'the en- "The Teacola", college news- 
to endanger your o m  and others' live8 through pig-headed- *, ,t wish to partidgate thee b ~ ~ t y  of the Junior Class, a. nsl;le other than Gary, mgement and a p ~ ~ o a c u n g  mar- parnr. 
imm?  Tpo often, in the recent y m, we have forgotten the orpanimtions for erdlt ,  you mar treasurer of the home ec dub, 8 mowmil lovdp J o n  Maddux as tiage dau@ta~ Mr. Haslam attended Alabsma r re& meaning of this Season. Ae ual$, iz M d  take pretty just come in for recreation. W d f ? y  fyQUndation member-in "Queen of the Midway'J. Joyce to 'Edward Harold H*lm Polytechnic Institute where he 
strong faith not to find hollow lnocbery la "&ace Dn EarthJ'. Now for those of you that wish gho* that this Person ahould was W e n  a silver bracelet as ii Jr., son of Mr. and 'Mrs. Edward Was a member of $ma phi 
We're thinking too cbsdy along the lines of "Here cmes atom to help us and help yourself, aLso have each wit. At an in*- psb; "W' ~ a r y  ws given a Harold H a a m  of *nd&on. d o n  sacfa1 fraternits and re- 
bad, hen bomb, fmm a Russia r o w  by see me on reds "w 1 had with Maq yesterday, tie; and &-F pdles were given M b  h ~ d m .  the d u r m r  M mlvetl hb Bachelor of Science de- J$a strong faith is what this C O U R ~ W  WSa built M. we w tra;tion day and sign up for s m e  :She said, "WhWi I fir@ raet yod Julia Hawk-r decorated ctake-- the la& Sam Dixan L-eter d Or* fmm Jacksonville State 
&&'bee that faith. w e  must not lose a dm p k r ~ p e ~ t i ~ e . .  extra-curricular activ'y. 1 had only to lD~k at you to see and .to Leslie Riddle, a pair .of Gadsden, waar graduated College. He is now i n  the U. S. Sincerely; that YOU had never &d a mean 1 bmk-ends. Gadsh Him ;hml and is a Naval Training Center in San 
t&e Cpn be ace in om t i e ,  and it won't'n~ce63sariib T Walter. Mason or d i m  'twught ' in your life," Diego, Galif, :through o r e  and power. ,Idealistic, you say. J a~hua  Bmy Donwoo had a m O n o ~ O ~  nudent at Jacksonville state The be an event Head, Div, of 'kine Arb' hd add** "It was .not till on the bingo table. He prrieQ tQFe b w n  the  walls of a city without firing a shot, and he weeks afterward Wt I realized mme priw than allege where she is a m m w  of of Monday* Dec. 22, and will take 
-the sun stand still-through faith. that you had never had a thought else. mx whatky ran a close .4.lpha Gamma Epsilon music pkce in Gadsden. 1 - 
how much one caq afford to Book Review of any kind in YOUS life." second, however. . -  
of love and friend- Besides beimz proud of e panh have been lost sight of. BY Neil Letson Chris-has C;arniv"al succew,%e to b  relieved ~ d a r s  of the are debt also d a d  that . to anymore. We ' Assuming that you have, by Reported Big S m s s  ,, p*,fiom ,, ,- 
this time, read, and I trust, - Athbna Parker 
Princess Theater 
too? We celebrate a t b r o w y  eajoyecr, book me; ~ u n i m  a= ~ i . s h e ~  . 
&dous f e a v d  without Coo much thought $ward rever- sugeested to you by Ulls column thank the (jhdmt body for help- ' Junior Class Reporter 
M,~,, a  of course, we go to church t b  Sunday before, and in the last i s s w  we w move w make the chrimw -ivd 
. ~ a k e  'our Theatre. Your 
on to another one whlch recent- a s u c o e v d  evapme who was - ' WaW discover that it is 
~ & e i  wU say something or other and we &ght have lp camt my wy. there w p  a& *at it was a J U S ~  hard 10 W a busband M O V ? ~  fieme 
after marriage as before," to bit $ ~ D u @  some horrihh pageant that Cousin Sue's 'Trnagine yourself seat& in O& success. T i k e  were SO many . 
- 
* 
y m s t  d.ua&r is playing an angel in, dresred in a aheet of those colorful dubrooms W mzes th* the k t  ma -en% 
"A.loafeF ,- demed 
&€l tbd. . . .  see in the adVerti.eme, sur- givei away until t h o s t  ii a PeMn triCI to mh boU) rniinAer4 hv a nhnir~ ~nmnpnv nf ,. . - - .- -. - Always A Good Show 
4 1 ,  ~ P I ~ B I ,  ~ r v u  u q , l l r u u r r o u r u  u w  U A L ~  v v  u r r . v u . r r u u  a u j  a u v r  X Z .  r r  G  b u  U P  r t . l l ~ v e a  01 m e  a e b t  m a t  
s q u i r m  ' w i t h  e m b a r r a s s m e n t .  
~ s s u m i n g  t h a t  Y O U  h a v e ,  b y  H e p o r t e d  B i g  S u c c e s s  
w e  c a r r i e d  o v e r  f r o m  y e a r .  
t h i s  t i m e ,  r e a d ,  a n d  I  t r u s t ,  
A t h e n a  P a r k e r  
H a v e  w e  f o r g o t t e n  h o w  t o  P r a y ,  t o o ?  w e  c e l e b r a t e  a  t h o r o u g h l y  e n j o y e d ,  t h e  b o o k  T h e  J U D ~ O ~  
C l a s s  w i s h e s  t o  
r & & u s  f e s t i v a l  w i t h o u t  t o o  m u c h  t h o u g h t  t o w a r d  r e v e r -  s u g g e s t e d  t o  Y O U  b y  t h i s  c o l u m n  t h a n k  t h e  s t u d e n t  b o d y  f o r  h e l p -  
J u n i o r  C l a s s  R e p o r t e r  
e g c e .  o h ,  o f  c o u r s e ,  w e  g o  t o  c h u r c h  t h e  S u n d a y  b e f o r e ,  a n d  
i n  t h e  l a s t  i s s u e ,  w e  s h a l l  m o v e  in&! m a k e  t h e  C h r i s t m a s  C a r n i v a l  
M a k e  b u r  T h e a t r e .  Y o u r  
o n  t o  a n o t h e r  o n e  w h i c h  r e c e n t -  a  s u c c e s s - q p d  e v e r y o n e  w h o  w a s  
' ' M a n y  w o m e n  d i s c o v e r  t h a t  i t  i s  
.  <& 
w i l l  s a y  s o m e t h i n g  o r  o t h e r  a n d  w e  s g h t  h a v e  l y  c a u g h t  m y  f a n c y .  
t h e r e  w i ; l l  a g r e e  t h a t  i t  w a s  
a  j u s t  a s  h a r d  t o  f i n d  a  h u s b a n d  
~ o v h  h o m e  
t o  s i t  t h r o u g h  s o m e  h o r r i b l e  p a g e a n t  t h a t  C o u s i n  S u e ' s  
I m a g i n e  y o u r s e l f  s e a t e d  i n  o n p  s u c c e s s .  T h e r e  w e r e  s o  m a n y  a f t e r  m a r r i a g e  a s  b e f o r e . "  
y o u n g e s t  d m g h t e r  i s  p l a y i n g  a n  a n g e l  i n ,  d r e s s e d  i n  a  s h e e t  o f  t h o s e  c o l o r f u l  c l u b r o o m s  y o u  p r i z e s  t h a t  t h e  l a s t  o n e s  w e r e n ' t  
" A  l o a f e r  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  
r i n d  t i p s e l .  
s e e  i n  t h e  a d v e * i s - e n t s $  S u r -  g i v e n  a w a y  u n t i l  a l m o s t  1 1  
a  P,on w h o  t f i e s  t o  m a k e  b o t h  
r o u n d e d  b y  a  c o m p a n y  O f  
o ' c l o c k .  B i n g o  h e a d e d  t h =  l i s t  f o r  w e e k  e n d s  m e e t . , ,  
A l w a y s  A  G o o d  S h o w  
W o u l d  i t  e m b a r r a s s  Y o u  t o  m u c h  t o  a s k  Y o u  t o  t a k e  f o r e i g n  c o r r e s p o n d e n t s  -  e a c h  
f i v e  m i n u t e s - s u r e  f i v e  m i n u t e s  i s  n o t  t o o  m u c h  o u t  o f  t h e  r e a d y  t o  s p e l l  t h e ' o t h e r  w i t h  a d L  
? l y  p r i z e s ;  t h e r e  w a s  p e n -  - E a s t  H a m p t O n  ( N .  Y . )  S t a x  - -  I  
-a 
- -  
a ~ , p o o x i m a t e l y  5 2 5 , 6 0 0  m i n u t e s  i n  a  y e a r - t o  s a y  a  l i t t l e  V e : ~ t ~ ~ c ~ ~ $  b z f " , " 4 a t  l i t -  
p i - a ' y e r .  s u r e l y  y o u  k n o w  h o w ,  f o r  G o d  i s  t h e  m o s t  a p p r o a c h -  t l e  v o l u m e  t o  w h i c h  n e a r l y  a  
@  
r r e i n g  t h a t  w e  k o n w  o f .  T a l k  t o  H i m ,  a s k  H i m  f o r  p e a c e ,  h u n d r e d  w a r  a n d  f o r e i g n  c o r r e -  
A I -  
a s K  H i m  = o r  h e l p  t h r o u g h  t h e  c o m i n g  y e a r ,  a n d  t h a n k  H i m  . s p o n d e n t s  h a v e  c o n t r i b u t e d  s t o r -  
f o i  t h e  p a s t  y e a r ,  a n d  f o r  y o u r  m a n y  b l w s i n g s .  Y o u  k n o w ,  ~ ~ ~ $ ~ ~ s ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ' r ~ ~  
h e m i g h t  l i k e  t o  h e a r  f r o m  y o u ,  t o o .  a l h o n g  w i t h  A u n t  E m m a  
~ h ,  r e s u l t  i s  p e r s o n a l  
a n d  C o b  B i l l .  t u r e  i n  w a r  a n d  p e a c e  o n  v i r -  
t u a l l y  e v e r y  n e w s f r o n t  i n  t h e  
w o r l d .  H e r e  a r e  g l i m p s e s  b e h i n d  
S U C C E S S  O r  F A I L U R E * -  
d e  t h e  ~ a n e r i - f r e q u e n t l y  s c e n e s  f r o m  M O S C O W  h i l a r i o u s ,  t o  R i o
s o m e t i m e s  m o v i n g - p e e p s  t h r o u g h  
r e g g ' s  
W  h i c h  D O  - Y O U  C h o o s e ?  
k e y h o l e s  a t  , i n t e r n a t i o n a l  m e e t -  
i n g s ,  s i d e l i g h t s  o n  a  s c o r e  of 
B y  R a y  A b n e y  
w o r l d  f i g u r e s .  A n d  a t  t h e  s a m e  
.  S o o n  w e ,  a s  a l l e g e  s e n i o r s ,  w i l l  b e  l e a v i n g  s c h o o l  a n d  w i l l  
t i m e *  s i n c e  t h e  b o o k  is b y  n e w s -  
p a p e r  m e n ,  t h e r e  i s  a  n o t e  of a n -  .  
b e  g o t n g  o u t  i n t o  t h e  w o r l d  e p t i r e l y  w n  o u r  o w n .  W e  w i l l  g & h  
o v e r  e x p e n s e  
a c c o u n t s ,  
w  e m w r k i n g  u p o n  t h e  g r e a t e s t  S e a  o f  a l l ,  t h e  s e a  o f  l i f e .  c e n s o r s h i p  a n d  t ? e  d e p r e s s i n g l y  
r i v e  -  In 
W e  w i i l  t h e n  b e  n o  l o n g e r  l i v i n g  t h e  p r o t e c t e d  l i f e  o f  c o l l e g e  c o m p e t e n t  w o r k  o f  l a d y  c o r r e -  
I  
s t e d e n t s  w h i c h  D r .  P a u l  4 .  W o l f e  s p o k e  o f  r e c e n t l y  d u r i n g  
S ~ o n d e n t s .  L o c a t e d  3  M d e s  S o u t h  
A s  y o u  d i p  i n t o  t h e s e  p a g e s  y o u  
h i s  v l s i t  t o  t h e  c a m p u s .  N o r  w i l l  w e  b e  h o v e r i n g  u n d e r  t h e  m a y  t a k e  y o u r  c h o i c e .  
O f  J a c k s o n v i l l e  On A n n i s t o n  -  J a c k s o n -  
m o s t  g r a c i o u s  p r o t e c t i o n  o f  " M o m  a n d  D d " ,  w h i c h  t h e y  s o  S t o w e  
t e l l s  of a  d i n n e r  a t  t h e  L v ~ l f E  E C O N O M X C S  b h u m  v r r r b f i - H e r e  a r e  n e w  o f f i c e r s  
~ i l l r n g l y  a f f o r d e d  u s  i n  e a r l y  c h i l d h o o d .  
h o m e  o f  M a d a m e  C h i a n g  K a i -  o f  t h e  L e o n e  C o l e  H o m e  E c o n o m i c s  C l u b .  L e f t  t o  r i g h t  R i t a  S u e  
v i l l e  H i g h w a y  
N ~ ~ ,  w h e t h e r  w e  r e a l i z e  i t  o r  n o t ,  w e  a r e  b e g i n n i n g  t o  S h e k  w h o  w a s  n e v e r  l a c k i n g  f o r  
S h i r e y ,  H e n w a r ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  J o  B a r c F i f t ,  U n i o n  G r o v e ,  p r e s i -  
\  
a  " b o n  m o t " ,  p a r t i c u l a r l y  i f  i t  
d e n t ;  N a n c y  W o o d ,  R o a n o k e ,  s e c r e t a r y ;  M a r y  S h a r p ,  J a c k s o n v i l l e ,  
- g r o w  u p ,  a n d  t h e r e  a r e  c e r t a i n  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a  s l i g h t  c o a t i n g  o f  a r s e -  
1  
t r e s u r e r ;  V o n d e  C o c k r e l l ,  L i n e v i l l e ,  r e p o r t e r .  & h .  M a w  L ,  u w -  
a  
w h i c h  a  g r o w n - u p  i s  e x p e c t e d  b y  s o c i e t y  t o  a s s u m e ;  t h e r e -  n i t .  P i e r r e  J .  H u s s  d i s c l o s e s  h o w  
r e y  a n d  ~ m .  S  B .  M a t t h e w s  m e  f a c u l t y  s p o n s o r s .  
f o r e  1  t h i n k  t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  o u r  o b j e c t i v e s  a  b r e a k f a s t  o f  f r i e d  k i p p e r s  w i t h  
I  
t h e  l a t e  P r i m e  M i n i s t e r  R a r n s a y  
d u r i n g  t h i s ,  o u r  f i n a l  y e a r  o f  c o l l e g e ,  s h o u l d  b e  t h e  d e v e l o p - -  
h e l p e d .  h i m  s c o o p  t h e  
m e r i t  o f  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  W e  W U S ~  d o  t h i s  i f  w e  a r e  w o r l d  o n  B r i t a i n ' p  w a r - d e b t -  d e -  
6  m e e t  t h e  p r o b l e m s  o f  f i u t u r e  l i f e  s q u a r e l y ,  t o  s u c c e s s f u l l y  f a u l t .  W a m b l y  B a l d  w r i t e s  d e -  
S a n d w i c h e s  O f  Al K i n d  -  
l i g h t f u l l y  of a  m l Q n i g h t  s e a r c h  f o r  
h a p d l 6  t h e  m o s t  p r e p l e x i n g  t a s k s  s i n g l e h a n d e d  a n d ,  w i t h  a  
G a r b o  t h r o u g h  t h e  
B a r b e c u e  
s e n s e  o f  p r i d e ,  m a k e  o u r  o w n  d e c i s i o n s  i n  a  s c i e n t i f i c  m a n .  p r e c i n c t s  o f  p a r i s .  
n e r .  
T h e r e  a r e  m a n y  v i g n e t t e s .  
, m e t h e r  w e  r e a l i z e  i t  o r  n o t ,  ' t h i s  v e r y  t h i n g  w i l l  d e t e r -  F r a n k  O l i v e r  p a i n t s  a  r a r e  p i c -  
i' 
m i n e  o m  f u t u r e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e .  O u r  f i r s t  e m p l o y e r  w i l l  t u r e  o f  W i n s t o n  C h u r c h i l l  w h o z  
m o m e n t a r i l y  & r g e t t i n g  t h a t  h e  
s o o n  l e a r n  h o w  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y  w e  c a n  a s s u m e .  W i l l  o u r  w a s  n o t  i n  m e a t l e s s  
s e t  
H o t  D o g s  
s k i p  o f  l i f e  r e e l  a n d  r o c k  a n d  s i n k  w h e n  t h e  f i r s t  t e s t  w i n d s  o f f  a f t e r  a  r a b b i t  t h a t  f l a s h e d  
o f  l i f e  b l o w  s t r o n g l y  a g a i n s t  h e r  m a s t ,  o r  w i l l  s h e  s a i l  a c r o s s  t h e  l a w n  o f  t h e  B r i t i s h  
s m o ~ t h l y  t h r o u g h  t h e  s t o r m s  w h i c h  a c c o m p a n y  e v e r y  i n -  ~ ~ ~ ~ ~ ~ , i ; o  ~ ~ " , ~ f ~ ~ . s e ~ ~ ~  
-  H o t  C h o c o l a t e  
d i v i i d ' u a l  i n  h i s  v o y a g e  t h r o u g h  l i f e ?  T h e  b r a v e  p i l o t  f a c e s  0 1  d o m e s t i c i t y  a t  B e r c h t e s g a d e o .  
d a n g e r  w i t h  a  m i n i m u m  o f  f e a r  d u e  t o  h i s  p r e v i o u s  t r a i n i n g  f i n d s  a n  i n g e n i o u s  w a y  t o  i r l t e r -  
a n d  - e x p e r i e n c e .  v i e w  t h e  h 3 1 r d r e s s e r  of E v a  
C o f f e e  
B r a u n ,  H i t l e r ' s  m i s t r e s s .  H .  V .  
M y  f r i e n d ,  y o u  s h a l l  s o m e  d a y  b e  c a l l e d  u p o n  t o  s t a n d  a t  
K a l t e n b o r n  a n d  L .  S h i -  
-  
t h e  c o n t r o l s ,  t o  m a k e  d e c i s i o n s  w h i c h  w i l l  a f f e c t  Y o u r  l i f e  r e r  a h a t  o u t w i t  a  N a z i  o f f i c i a l .  
e v e r  a f t e r w a r d .  W i l l  y o u  m a k e  t h e  r i g h t  c h o i c e s  t h e n :  W e l l ,  A n d r e w  F r e e m a n  t a k e s  y o u  c a -  
t h a t  d e p e n d s  u p o n  t h e  t r a i n i n g  y o u  r e c e i v e  t o d a y .  E v e r y  l i f e  
r e e n i n g  t h e  s t r e e t s  
i n  a  j e e p  a t  t h e  h e & h t  
S T A F F  O F  " T R E  T E A C O L A " 4 e r v i n g  o n  t h e  s t a f f  d u r i n g  t h e  
m u s t  b e  g u i d e d  j u s t  a s  t h e  g r e a t  s h i p s  u p o n  t h e  h i g h  s e a s ,  o f  a  
r i o t  A n d  
F a u  Q u a r t e r  h a v e  b e e n :  J a m e s  R o b e r t s ,  A n n i s t o n  ( s e a t e d  i n  c e n -  
a n d  e v e r y  p i l o t  o f  l i f e  i s  g u i d i n g  a  v e r y  i m p o r t a n t  s h i p .  H e  t h e r e  a r e  o t h e r  s t o r i e s  b y  a n d  
k e ;  l e n  t o  a h t i  J o h n  
a r w e t ,  b U s i n e s i p  mgU; 
i s  c a r r y i n g  a  c a r g o  m o r e  p r e c i o u s  t h a n  g o l d ,  a n d  m u s t  b e  a b o u t  E r n i e  P y l e *  
D a n a  H e r b s t ,  W e s t o n ,  u . ,  c ~ c n ~ t i o n ;  J e a n  L e g g ,  c u l - ,  
V i n c e n t  S h e e a n ,  E d ~ a r d  R .  M u r -  
t r a i n e d  i f  h e  i s  t o  p r o p e r l y  s t e e r s i s  s h i p  t o  t h e  d e s i r e d  g o a l .  r o w ,  a n d  m a n y  m o r e .  f e a t u r e  e d i t o r ;  D o c i a  L a s s e t e r ,  G a d s d e n ,  a s s o c i a t e  e d i t o r .  
-  
W e  H a v e  T h e  B e s t  -  
,  
w e  b e  
t o  s u r v i v e  i n  t h e  t r y i n g  t i m e s  t h a t  
N o t  a n  t h e  s t o f i e s  i n  " O f t  t h e  r i c h l y  v a r i e d  a n d  g e n e r a l l y  j o y -  b o o k  e n j o y  t h e  l a r g e  a n d  a t t e n -  
t h e  s t e a d i e s t  n e r v e s ?  W e  a r e  n o w  w r i t i n @  n l r r  n u m  o I I S w e r  R e c o r d "  a r e  g u a r a n t e e d  t o  b e  i n  o u s  c o l l e c t i o n ,  a n d  i t  p r o v e s  a g a i n  I  t i v e a u d i e n c e  t h a t  i t  c e r t a i n l y  d e -  
a u u  C V G L  y  ~ L L U I ,  U A  L U G  L D  S U L U Z L Z ~  a  v c  
w w w  m  
i s  c a r r y i n g  a  c a r g o  m o r e  p r e c i o u s  t  
w e ,   o w  e l l  . l . n o r n a s ,  
t r a i n e d  i f  h e  i s  t o  p r o p e r l y  s t e e r & i s  
c e n t  S h e e a n ,  E d y a r d  R .  M u r -  
,  a n d  m a n y  m o r e .  
W i l l  w e  b e  a b l e  t o  s u r v i v e  i n  t h e  t  
- -  
o t  a h  t h e  s t o f i e s  i n  " O f f  t h e  r i c h l y  v a r i e d  a n d  g e n e r a l l y  j o y -  b o o k  e n j o y  t h e  l a r g e  a n d  a t t e n -  
' t h e  s t e a d i e s t  n e r v e s ?  W e  a r e  n o w  w r i t i n g  O u r  O w n  a l S w e r  R e c o r d "  a r e  g u a r a n t e e d  t o  b e  i n  o u s  c o l l e c t i o n ,  a n d  i t  p r o v e s  a g a i n  t i v e  a u d i e n c e  t h a t  i t  c e r t a i n l y  d e -  
e i t h e r  b y  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  o u r  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e c o m e  j o u r n a l i s m  t e x t b o o k s  a  h u n d r e d  t h a t  f o r e i g n  
c o r r e s p o n d e n t s  a r e  s e r v e s .  
t r a i n e d  a n d  e f f i c i e n t  o r  b y  f i d d l i n g  o u r  t i m e  a n d  o p p o r t u n i t y  
y e a r s  f r o m  n o w .  $ o m e  a r e  s o  u n -  t h e  m o s t  c h a r m i n g  a n d  r e s o u r c e -  
T h e  b o o k  f o r  n e x t  t i m e  w i l l  b e  
I m p o r t a n t  a s  t o  p a k e  y o u  w o n -  f u l  o f  p e o p l e  w i t h  r e s p e c t  o n l y  " ? h e  R e b e l  P r i n c e "  b y  P r i n c e  
I  
a w a y - a n  o p p o r t u n i t y  t h a t  p e r h a p s  m a y  n e v e r  m a k e  i t s e l f  d e r  W ~ V  t h e "  w a r n  e v e n  i n r l n ~ a -  
f n r  + h a i r  m n n n r r i n n  - A ; + - - -  
- - =  r  , . I . ; -  m  
-  A  3  -.. -  -  - 1 .  2 - - - 1 - - L . - -  
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In F o o d s  
FBST BAI'TIST CHURCH IS SCENE OF PYRON-BOOZER Sophomore Class WRITERS 
W ~ D I ~  ON TUESDAY EVENING, NOV. 25 
. .  . 
, . ~ .  and Mrs. Stephen A. Pyron basket of pom porn chrysanthe- 
By Louis Herzberg 
and smoked salmon were 
ed by more than ten stud 
of friends and relatives. 
Mr. and Mrs. J. 0. Pyron. 
The this year 
freshman. What's the matter? 
in birdshell blue crepe with a 
The church decorations of floor corsage of white cmnations. 
standards of white specimen Reception Afterwards 
chrysanthemums and gladioli, Immediately after the cere- 
iern balls and candelabra Were mony, a reception was held at 
' confined to the altar and fur- the home of Mrs. A. P. Johnston 
nished an appropriate setting for and Miss Mildred Johnston. Mrs. 
the ceremoqv Johhston greeted the guests at 
Janes Casey, Sykcauga, and the door and presented them to 
Charles EWnmett lighted the the receiving line in which stood 
candles and served as ushers. the parents of the couple and 
Robert Bruce and Bernard Ham- members of the wedding party. 
mett also served as ushers. The bride's table was overlaid 
Misses Janet Clements, Jean with a lace cloth and was center- 
Cole, ~ l o r i d a  Phillips and Mary ed with the tiered wedding cake. 
Jane Landers were bridesmaids. Tall white tapers burned in sil- 
Miss Lorraine Boozer of Auburn ver candelabra on the table and 
was maid of honor, and Miss Phyl- buffet, and an arrangement of 
lis Boozer was flower girl. Both white carnations and stephanotis 
ale sisters of the bride. was used on the buffet. Miss Ed- 
The bridesmaids' gowns and wina Patty of Anniston poured 
that of the maid of honor were coffee and Miss Marmerite Green 
fashioned identically of nylon net served cake. Mints and nuts were 
wore matching net stoles and Guy Phillips, Mrs. Roscoe Wil- 
carried bouquets of bronze chry- son, Mrs. J.  C. Striplin, Mrs. Al- 
. santhemums. Misses Cole and lie Law, Misses Docia Lasseter, 
Clements wore frost green; Miss- Mildred Clower, Wanda Johnson, 
es .Landers and Phillips wore Judy Trotter, Ann Jones, Jean 
champagne, and Miss Boozer, the Legg and Sybil Brittain. 
maid of honor, wore orchid and During the evening the couple 
her bouquet was of orchid chry- left on a wedding trip: For trav- 
santhemums. The little flower girl eling the bride wore a suit of 
was -dressed in a gown of pink gold wool with black accessories 
net over taffeta and carried a and a corsage of orchids. 
MISS BRGNSCOMB GOES 
Miss Lucille Branscomb, head of n4 P-nlrpll .,. , ..-.-... , .. +:.- ,..+- 
Crusade For Freedom 
Scroll 
TO STUDENTS AND FACULTY: 
For the third consecutive year, the Crusade for Free- 
-k dom is launching its forces to stamp out communism. 
The Crusade thus far has netted almost $3,500,000, al- 
' a .  .. 4 -  . * a  1 m m . . *#.-a m 
h e r  J m u q u e t ' w a s  o f  o r c h c t  C n r y -  l e z t  o n  a  
w e a a J n g  t r i g . - r o r  u a v -  
-  
s a n t h & u m s . - n e  l i t t l e  f l o w e r  g i r l  e l i w  t h e  b r i d e  w o r e  a  s u i i  o f  
w a s  - . d r e s s e d .  , i n  a  g o w n  o f  p i n k .  g o l d  w o o l  w i t h  b l a c k  
s e t  b v e t  m d  c a r r i e d .  a  a n d  a  c o r s a g e  o f  o r c h i d s .  
.  A  
.  .: 
- .  - 3  '  
: ~ i ~ h l i ~ h t s  I  M I S S  B R A J V S C O M B  G O E S  
- - y  '  . .  .  
T O  S B E  M E E T I N G  
-  
M i s s  ~ u c i l l e  ~ f i n s c & n b ;  h e a d  o f  
I #  -  
-  -  
m e B ; O y o r g e  J a r r e l l  
u n u s u a l  t h i n g s  c a n  
h a m e n  t o  e o p l e  . w h o  a r e  t o o  
+ d o u s 3 0  g e t  s o m e t h i n g  * o r  n o t h -  
i n g .  A  v e r y .  g o o d  e x a p m l e  o f  t h i s  
i s  w h a t  h a p p e n e d  t o  o n e  o f  o u r  
~ ~ ~  f r e s h m e n  d u r i n g  t h e  
' - p a d  b o n t h .  I t  s e e m s  t h a t  h e  w e n t  
- u t . t a  t h e  h a a n t e d  m a n s i o n  o n  t h e  
o u t - s k i r t s  o f  t o w n  t o  s e e  a  f r i e n d  
- - a  w o m a n 1  H e  s a y s ,  ' I  w a s  j u s t  
g o " i  t o  s q  t h e r e  w e r e  a n y  
g h o s t s  t h e r e  a n d  ' o f  c o u r s e ,  w e  
' b e l i e v e d  h i m .  L a t e r  h e  c a m e  t o  
t h e  d o o r  o f  M a w ' s  r o o m  a n d  a s k e d  
. h e r  f o r  t h e  p a s s  k e y  a n d  s o m e o n e  
; w a n t e d  t o  k n o W * h a t  h e  w a n t e d  
w i t h  i t .  We s a i d ,  " I  w a n t  ' 6 6  p t  
i n t o  M a e ' s  r o a m . "  
T h e  o l d  a d a g e ,  " L i g h t  a s . .  a  
A  f e a t h e r " ,  . s t i l l  h o l d s  t r u e '  S o m e  
p e o p l e  h a v e  r u g s  i n  t h e i r  r o o m s ,  
s o m e d o n t ;  b u t  R o y  D y e r - a n d  E d  
C o r b i n ' s  r o o m  i s  f l o o r e d  w i t h  
f e a t h e r s .  ' I t  s e e m s  a s  i f  t h e r e  
. w a s  a  l i t t l e  d i s a g r e e m e n t  b e t w a *  
t h e m ,  a s  i s  t h e  c a s e - o f  m o s t  r o o m -  
m a t e s .  T h e y  h a d  t h e  w h i t e s t  r o o m  
i n  P a p e l l ,  b u t  I  d a r e  s a y  n o t  t h e  
c l e a n e s t .  C o u l d  b e  t h e y  w e r e  
f e a t h e r i n g  t h e i r  n e s t .  
h ~ a d "  ~ i e l s e n  h a s  b e e n  h a v i n g  
a  f e w  -g a m e s  ( ? )  l a t e l y .  
-  
I  d o n ' t  k n o w  h o w  m u Y l  s h e  l o s t  
w e n t ,  a t t e n d e d  t h e - .  a n n u a l  c o n - ,  
v e n t i o n  of t h e  S o u t h e r n  ~ l l s i ' a e s s  
E d u c a t i o n  h e l d  i n  A t l a n t a  a t - t h e  
B i l t m o r e  H o t e l  d u r i n g ' t h e  
T h a n k s g i v i n g  h o l i d a y s .  
M i s s  B r a n s c o m b  i s  s t a t e  d i r e c -  
t o r  f o r  t h e  S o u t h e r n  r e g i o n  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  s e v e r a l  p a n e b  d i s -  
c u s s i o n s  o n  t h e  S B E A  p r o g r a m .  
S h e  i s  a l s o  s t a t e  d i r e c t o r  f o r  t h e  
U n i e d  a n d  N a t i o n a l  B u s i n e s s  E c l -  
u c a t i o n  A s s o c i a t i o n s .  
I  
T h e  a s s o c i a t i o n  v o t e d  t o  m e e t  
i n  B i r m i n g h a m  i n  1 9 5 3 .  I t  d i r e c t s  
t h e  a f f a i r s  o f  b u s i n e s s  e d u c a t i o n  
i n  1 2  s o u t h e r n  s t a t e s .  L e a d i n g  
b u s i n e s s  e d u c a t o r s  o f  t h e  c o u n -  
t r y  a n d  o f f i c i a l s  i n  t h e  n a t i o n a l  
1  a n d  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  e d u c a -  
t i b r i  . a s s o c i a t i o n s  w e r e  g  u  e  s  t  
s p e a k e r s  a t  t h e  c o n v e n t i a n .  
.  .  
O n e  r e a s o n  m u c h  a d v e r t i s i n g  i s  
d u l l  a n d  r e p e t i t i v e  i s  t h a t  t h i s  
n a t i o n  h a r b o r s  s o  m a n y  r e g i o n a l ,  
r a c i a l ,  a n d  r e l i g i o u s  p r e j u d i c e s  
a n d  j e a l o u s i e s .  A s k e d  w h y  h e  
u s e d  C u r r i e r  a n d  I v e s  p r i n t s  o n  
h i s  c a l e n d a r  y e a r  
, p r e s i d e n t  o f  a  n a t i o n a l  
s a i d  t h e y  w e r e  . t h e  6 n g  
a r t  t h a t  m a t  t h e  t e s t  a C  
a c c e p t a n c e .  T h e y  a f f r o  
b o d y .  
a s  y e t ,  b u t  s h e  c a m e  O u t  t h e  o t h e r  t h e  
d a n g e r  o f  s w i n g i n g  o n  h o t  
m o r n i n g  i n  a  b a r r e l ,  a n d  I  d o  w a t e r  p i p e s  w h i c h  r u n  t h r o u g h  
, m e a n  a  b a r r e l .  S h e  h a d  a  f e w  o f  t h e  b a s e m e n t .  T h e n  j u s t  b e f o r e  
h e r  g i r l  f r i e n d s  o v e r  - t h e  6 h e r  t h e  m e e t i n g ,  o n e  o f  t h e  l i t t l -  
, a f t e r n o o n ,  a n d  t h e y  h a d  a  f e a s t  a t h l e t e s  w a s  s w i n g i n g  o n  a  p i p e  
a n d  a  f e d  g a m e s .  a n d  i t  b r o k e ,  f i l l i n g  t h e  e n t i r e  
I  w o u l d  l i k e  t o  s a y  f o r  a l l  t h e  b a s e m e n t  w i t h  w a e r  a n d  t h e  
b o y s  a n d  M a w  t h a t  w e  a r e  v e r g  d o r r r i r t o r y  w i t h  s t e a m .  I t  w a s  
p r o u d  o f  o u r  L i t t l e  A l l - A m e r i c a n ,  r o u g h  t h e  n e x t  d a y ,  b e c a u s e  w e  
S o d y  C o n n e U  
h a d  t o  b a t h e  , a n d  s h a v e  i n  c o l d  
w a t e r .  .  
( L e f t  f r o m  I V ~ v e m b e r  i s s u e )  H o m e a o m i n g  b  r  o  u  g  h  t  o p e n  
B y  G e o r g e  Z a r r e l l  
h o u s e  t o  P a n n e l l  a s  w e l l  a s  t o  a l l  
.  
T h e  b o y s  o f  p a n n e l l  r e c e i v e d '  o t h e r  d ~ r m s .  M o s t  f r e s h i n e n  a n d  
w o r d s  o f  p r a i s e  f r o m  D e a n  W o o d :  S o m e  u p p e r  c l a s s m e n  t o o k  a d v a n -  
" 1  h a v e  h e a r d  m a n y  g o o d  r e p o r t s  r a g e  o f  t h i s  a n d  w e r e  m h i n g  f a t  
a b o u t  ' t h e  b o y s  i n  t h i s  d o r m i t o r y  t w o  d a y s .  E a c h  d o r m  h a d  r o o m  
t h i s  q u a r t e r  a n d  1  a m  v e r y  p r o u d  i n s ~ e c t i 0 n  S O  e v e r y o n e  c o u l d  b e  
o f  a l l  o f  y o u .  u p  T H E  I o c a k d .  T h e y  w e r e  j u s t  " v i s i t -  
G O O D  W O R K ! "  
h g "  t h e i r  n e i g h b o r s  a n d  w e r e  s o  
s o u l  a n d  ~ o d ~ - - D o c  t i r e d  f r o m  t h e  p r e p a % a t i o n s  of 
G a r y  i s  t h e  c h a m p i o n  o f  C h i n e s e  h o m e c o m i n g  t h e y  f o r g o t  t o  r e -  
t u r n  t o  t h e i r  r o o m s .  
c h e c k e r s  i n  P a n n e l l .  
T h e r e  a r e  q u i t e  a  f e w  p l e d g e s  
T h r e e  o f  O u r  m e n  w i l l  b e  g o i n g  
.  f o r  t h e  S c a b b a r d ' a n d  B l a d e  t h i s  o u t  i n t o  t h e  h a r d - c r u e l  w o r l d  t h i s  
y e a r  f r o m  o u r  d o r m ;  n a m e ,  q u a r t e r .  T h e y  a r e  g r a d u a t i n g  s e n -  
E o &  B u t t e r w o r t h ,  I v a n  S m i t h ,  i o r s :  J o d y  C o n n e l l ,  J o h n  T h o m a s ,  
.  j o h n  K r o c h i n a ,  a n d y  a u t h e r -  a n d  W i l b l u r  B .  S h a w .  T h e y  w l i l  
l a n d  a n d  G e o r g e  J a r r e l l .  S p e a k -  b e  ~ & s e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o o p -  
i n g  o f  R O ~  t h e  o n l y  R W C  ' I C a -  e r a t i o n  i n  t h e  d o r m i t o e  a n d  i n  
d e b  o f  t h e  W e e k "  c a m e  P r o m  s c h o o l -  
> U s  ~ ~ n n i f n r y . - -  T h e x . p r e r e - B i q y  T h e  m a n a g e m e &  o f  t h e  E t o -  
E o u i s  B u t t e r w o r t h ,  I v a n  S m i t h ,  i o r s :  J o d y  C o n n e l l ,  J o h n  T h o m a s ,  
j o h n  K r o c h i n a ,  a n d y  a u t h e r -  a n d  W i l b l u r  B .  S h a w .  T h e y  w l i l  
l a n d  a n d  G e o r g e  J a r r e l l .  S p e a k -  b e  Q i s s e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o o p -  
i n g  o f  R O T C  t h e  o n l y  R O T C  " C a -  e r a t i o n  i n  t h e  d o r m i t o r j r  a n d  i n  
d e b  o f  t h e  W e e J s "  c a m e  P r o m  s c h o o l .  
' t h i s  d o r m i t o r y .  T h e y  w e r e  B i l l y  T h e  m a n a g e m e &  o f  t h e  E t o -  
P a n n e l l  a n d  B i l l y  C a r l  C r o w e .  w a h  L a u n d r y  i n  P a n n e l l  h a s  b e e n  
A  h o w  m e e t i n g  w a s  p l a n n e d  t a k e n  o v e r  b y  " R o s i e "  W i l l i a m s .  
i n  P a n n e l l  f o r  T u e s d a y  n i g h t ,  H e  w i l l  s o o n  b e  a s  f a m i l i a r  f i g -  
- -  - -  -  -  .  -  , - -  . &  . . - -  C L -  d 0  = - .  - 1 4 .  * -  a k a  
TO S T U D E N T S  A N D  F A C U L T Y :  
.  -  
F o r  t h e  t h i r d  c o n s e c u t i v e  y e a r ,  t h e  C r u s a d e  f o r  F r e e -  
-  A  
d o m  is l a u n c h i n g  i t s  f o r c e s  t o  s t a m p  o u t  c o m m u n i s m .  
-  T h e  C r u s a d e  t h u s  f a r  h a s  n e t t e d  a l m o s t  $ 3 , 5 0 0 , 0 0 0 ,  a l -  
l o w i n g  f o r  1 3  t r a n s m i t t e r s ,  b r o a d c a s t i n g  1 0 8 6  h o u r s  
8  
p e r  w e e k  f o r  s i x  s a t t e l i t e  n a t i o n 8  b e h i n d  t K e  I r o n  C u r -  
t a i n .  B y  c o n t i n u i n g  o u r  e f f o r t s  t h u g h  t h i s  m e d i u m ,  
D 1  
+  
e n o u g h  f r e e d o m  s t a t i o n s  m a y  b e  b u i l t  t o  e n a b l e  t h e  
k: 
*b' 
t r u t h  f r o m  o u r  F r e e  W o r k l  t o  r e a c h  a f i ' h v i e t - h e l d  k r -  
I n  a d d i t i o n  t o  t h &  w o r k ,  t h e  a i m  o t t h e  p r o g r a m  i s  . t o  
b u i l d  f o r  t h e  f u t u r e  b y  e d u c a t i n g  y o u n g  r e f & e e g  f r o m  
c o m m u n i s m ,  p r e s e r v i n g  t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  
p a s t ;  t o  d e v e l o p  p o l i t i c a l  u n i t y  a m o n g  t h e  e x i l e  g r o u p s ,  '  
t o  a s s e m b l e  a n d  d i s t r i b u t e  k n o w l e d g e  a b o u t  w o r l d  c o n -  
d i t i o n s  i n  t h e  c a p t i v e  a r e a s ;  a n d  . t o  c r e a t e  a c t i v e  p u b l i c  
s u p p o r t ,  b o t h  m o r a l  a n d  m a t e r i a l ,  f o r  t h e s e ?  a c t i & t i e s .  
T h i s  y e a r ,  e a c h  s t u d e n t ,  a l u m n i ,  a n d  f & u l t y  m e m b e r  
w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t e  j o i n  t h i s  c r u s a d e  i n  o u r  o w n  
s c h o o l .  A  s c r o l l  w i l l  b e  d e v i s e d ,  b e a r i n g  t h e  n a m e s  o f  
e a c h  p e r s o n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  c a u s e  a n d ,  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  d r i v e ,  t h e  s c r o l l  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  - P r e s i d e n t  
C o l e  t o  b e c o m e  a  p e r m a n e n t  r e c o r d  a t  t h i s  i n s t i t u t i o ?  
Y o u  w i l l  b e  s o l i c i t e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e - B E  R E A D Y  
W I T H  Y O U R  , .  C O N T R I B U T I O N  F O R  T H I S D R I V E  
.  F O R   F R E E D O M ^  
-  
-  MITC3HELL A .  M O D R A L L  
C h a i i m a n ,  C r d e  f o r  F ' r e e d o m  
J .  S. T .  C e  
, - .  , a  '  z .  = $  -  
L C '  ,, " ,  L .  

t o  b e  e a s y  t o  p l e a s e ?  .  
I n  t h e  m o n t h  b e f o r e  C h i s t m a s  
e v e r  a s k  a  w o r i i e n  t o  d o  a n  
r r a n d  f o r  y o u - s h e ' s  b u s y .  
d i s t a n c e  u n t o u c h e d .  J o d i  
A  
*  
A l w a y s  T h e  B j s t  I n  .  
a .  r  
B A R B E C U E S  
.  . ' 2  0  
F o r  B e t t e r  .  ,  f k r v i c e  .  F R E N C H  F R I E D  O N I O N S  
,  . I  
Y o u n g ' s  S e r v i c e  S t a t i o n  
-  
' Q ~ e n  2 4  H o u r s  D a l l v  
Y o u n g ' s  S e r v i c e  S t a t i o n  
!  i s  t h e  S e n i o r  B a  
Beauties 
At elections held by the various classes, th 
$a9'. Miss Mary Sharp, a junior class beauty, 
Selected For "The Mimosa" 
ese lovely young women were chosen a s  class beauties to be featured the 1952-%3 "Mimo- 
is'editor of ''The Mimosa", material for which is being collected at the present time. 
BETTY COLE 
Senior, Birmingham 
RITA s~JE sMREY 
Senior, Henegar 
s'4DIE PRADY 
Freshman, e f f e  
-- - .? 
(Left from N o v e  
Dear Cadenza: . .. , . :*$ 
The music de- 
house, the time ven you more get w  a-., v& @e I :'gb Hi t 
m rehearsal for e-e It 
really terrific the w(vy ' m t  
nas been shown 14 tRJ9 -. 
,. People who don't usual& . 
interest in such thb@ &e 
ping up in important mig "$: .' .. 
and colleges do it. Why Hi-? 
Say, Mr. B o y a j b  is 
w a violin sonata @.kt. " 
Duncan in Montgomery &&>*- 
uary. T h ~ e ' s  going ts LjC a 
 review at a. Phi Mu - 
meeting sametime soon. r r r r s d  
Daddy Duncan's mu* w e ,  
and I'm pretty sure we'ze +, @r 
a treat. 
Judy and Carol, A@. w s s  
daughters, may not *st, 
" ~ t  hey are se?&alejlr me 
cast of "Brigadoon". Alan *'be 
.~eLping out again, too. And poor 
MI-8. M-n will probably decide , , , 
aer the stage. family has deserted home for 
Get noger ~ut iedge 'to tell you 
abou this first choir rehearsal. 
rick director at tlle S a w  Heqrt 
*:hurch ng material in Anniskon for his and &$is, is B$ltber- s,'l* 
Choir Directors Get Gray." 
Peggy Sharpton, Ann b e t t ,  
~ n d  James Roberts w i e d  a 
.nusical porgr;lrp for #strict 
Jeta club meeting at Ashville. 
Chis is their program: 
Love Is Where You Eind IT '.' 
 brown); One Kiss, f p m  '?New 
1vIo9n" (Romberg); 8tIe Alone, 
from "The Desert Song" (Sbm- I - 1  
berg); Rornaay Life, fma the . 
.Fortune Teller'' (Herpeat) .' 
Peggy Sharpton, sopraw 
- Ann Bennett, piano. I 
Only a R a  (Friml), .eAlmcrst 
Like Being in Love, fram ttBriga- 
. doon" ({Laewe); Thqv : ;Cau .the 
Wind Maria, from "Bahrl Xotw 
Wagon" (Laewe), James 
. baritone; Miss A n  n B 
piano. b :q 
Wanting You, f r o m  UNm ?; 
Moonv (Rombwg), duet, Miss 
Sharpton and Mr. Fbberb. 
Kiss Ma Again (~erbut)\rtsl- 
kn' Street Song (Herbert)$ Miss . -  - - 
Sharpton. 
Thine Alone (Herbert) ; Stom- 
hearted Men (Romberg), Mr. 
Roberts. 
You ATP T ~ V A  f- =r--- 


y o u  u u n a  1 5  s  a  a x - .  
i r . I ' v e  1 4 0 ( ,  a  m i n d ' *  l e a v e  y o u  a l l  
: : l A i  p - t b e  C r i c k " .  
A l e x  r a i $ e d  a n .  e y e b r o w  a n d  Q u d -  
. I . ;  1  { e x .  ~ i S i g & i  h i s  v o i c e ,  
* , ' f f l r # e a z l ,  a f t e r  a i l ,  y o u  g i v e  u s  
a  c h o i c e ?  
f a o w s ,  , I  d a n ' t  s a y  h e ' s  r e a l ,  
w e  w e  w r o n g , -  I  m o w  
,  h o w  I ' d  f e e l . "  .  
.  g r r t t a  g o . '  6  
' ' i y J P b  b *
15.. -  
v e  i n  m e ,  t h a t ' s  a l l  
t K a t  I  'a& 
.  i # p i e s t ,  i t ' s  n o t  s u c h  a  t r e r n d a u s  
:  t a i r b . "  .  
.  " W e l l ,  I ' d u n n o " ,  a n d  " W h a t d  y a  
.  *  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  - -  - -  
J i m ~  H e n d e r s o n :  I - o n l y  h o p e  
G o r d o n .  B ~ U ; ~ Y  l ? ' 1 o i i d a  ~ R S ,  H i g h  S e h o c l  a n d  C o l l e g e  
H e l e n  g e b l  h e .  r m h  
a n d  m h d  * q e r e r  
k e d  u p o n  a  s t u d y  m a d e  i n  W -  
m e t t a  R-1: , a  
iim 
m n  .  
~ t  t h e  p r e s e n t  t i m e  a e  a &  b a r n a h  o n  t h e  f m e r a l  s u b j e c t  a n d  f o r  i s  t h e  1 4 % h .  
. -  
is I ?  m a r c h  o f  a  s p o n s o r ,  e c e  s i t u a k i o n .  
.  
F l o r i d a  P h i l l i p s :  O n e  2 n d  -  l i e u -  
a  
A L A B A M A  C O C A  C N A  B O T T L l N G  C O . ,  A n n - n ,  A l a .  
t h e  r e s i g n a t i o n  0 %  M r .  L a w r e n c e  
I  
n d u i c e m w t  o f  t h e  G u i l d ' s  n e x t  
p r o d u c t i o n  f o r  w h i c h  p i q p s  a r e  
n o w  b e i q s  m a d e .  
1 :  c m a m i u  
C h r w n a s  h& a l w a y s  b e e n  t h a t  
s& t h e  o f  t h e  y e a r  w h e n  
A m e r i o a n s  e v e r y w h e r e  s t S p  b o  
'  
r e l a s  t q r  a  f e w  d a y s  a n d  e n j o y  
F l R S T . p f ? E M [ l 1 ' 1  -  -  
.&: .  . +  - '  rm&;r 1  t h e  p r W i l e g e s  t h a t  w e  h a v e  d  I  
T O  O F F E R  B O T H  R E G U L A R  &  K I N G - S r Z E .  
- .  
B ~ E R  Q U A U M  A N D  H I G H E R  
B O T H  c o n t a i n  o n l y  t h o s e  p r o v e n  i n -  
-nnts t h a t  m a k e  C h e s t e r f i e l d s  
t h e  b e s t  p o ~ s i b l e  s m o k e :  t h e  
w o r l d ' s  b e s t  t o b a c c o s ,  p u r e ,  m o r e  .  
c o s t l y  m o i s t e n i n g  a g e n t s  , ( t o  k e e p  
b u y  -  n o t h i n g  e l s e .  
B O T H  a r e  m u c h  m i l d e r w i t h  a n  e x - .  
-
t r a o r d i n a r i l y  g o o d  t & t e  a n d ,  f r o m  -  
t h e  r e p o r t  o f  a  w e l I ~ k n 6 t v n  r e s e a r c h  
M e r r y  C h r i s t m a s  
B O T H  a r e  e x a c t l y  t h e  s p m e  i n  a U r e  
-
A N D  A  H A P P Y  A N D  P R O S P E R O U S  
s p e c t s .  T h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n d d i f f e r e n c e  
e v e r y t h 3 n g ,  a n d  w e  h o p e  t h a t  y o u  o f  ' 5 2 - ' 5 3  w i l l  b e  
M E R C A N T I L E  
M E R C A N T I L E  
A S K  Y O U R  D E A L E R  7  
I  
F O R  C H E S T E R F I E L D  
-  E I T H E R  W A Y  
L  Y O U  L I K E  'EM 
L '  A  
L I Q G C ~  M Y E R S  FOB- C O .  
